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Kajian ini dilakukan untuk melihat pemikiran dan teknik pengungkapan sajak-sajak 
dalam Dewan Sastera di sekitar tahun 1971 hingga 1999. Dalam menganalisis sajak- 
sajak yang dijadikan bahan kajian, peneliti menggunakan dua pendekatan iaitu 
pendekatan sosiologi sastera dan pendekatan stilistik. Objektif kajian ini adalah untuk 
melihat aspek pemikiran dan teknik pengungkapan, sajak-sajak dalam Dewan Sastera. 
Kajian terhadap aspek pemikiran diturnpukan kepada tiga aspek iaitu tentang 
sosiobudaya, sosiopolitik dan sosioekonomi. 
Penganalisisan terhadap sajak-sajak yang dikaji berhubung pemikiran sosiobudaya 
meliputi aspek moral, kepercayaan, pendidikan, penghargaan dan penghormatan serta 
sikap dan pandangan hidup. Dalam sosioekonomi pula, persoalan yang dikemukakan 
berhubung dengan kemiskinan dan penindasan, kesamarataan hak, dan pembangunan. 
Sementara, pemikiran yang berkaitan dengan sosiopolitik pula berkaitan dengan 
persoalan pemimpin dan kepemimpinan, nasionalisme dan patriotisme serta peperangan 
dan perdamaian. 
Penganalisisan terhadap aspek pemikiran menunjukkan bahawa, pemikiran yang 
diungkapkan oleh penyair dalam sajak mereka sama ada berhubung dengan sosiobudaya, 
sosiopolitik dan sosioekonomi mempunyai kaitan dengan isu-isu, fenomena-fenomena 
atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di persekitaran mereka. Justeru, dalarn sajak yang 
dikaji wujud persamaan pemikiran antara penyair dalarn dekad kajian. Hal ini kerana 
sumber dan latar yang diperoleh atau yang menjadi rujukan penyair adalah hampir sarna. 
Kajian berhubung dengan teknik pengungkapan pula, difokuskan kepada empat teknik. 
Teknik tersebut ialah teknik perulangan, teknik penyimpangan, teknik tuturan dan teknik 
penceritaan. Penerapan teknik-teknik tersebut bukanlah dilakukan pada keseluruhan 
sajak tetapi hanya pada bahagian-bahagian atau keadaan tertentu sahaja. Ini bermakna, 
penggunaan sesuatu teknik itu tidaklah bersifat terpisah sebaliknya penerapannya 
dilakukan secara gabungan. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa penerapan teknik 
sama ada secara tersendiri atau gabungan, telah menghasilkan bentuk luaran sesebuah 
sajak. Bentuk luaran atau visual yang dapat dilihat ialah bentuk terikat, bentuk bebas dan 
juga bentuk konkrit. Bentuk visual ini dapat dilihat melalui binaan baris atau rangkap 
yang dihasilkan dalam sajak. 
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This study is conducted to view the thoughts and utterance techniques of poems in the 
Dewan Sastera around 197 1 to 1999. In analyzing the poems that have been studied, the 
researcher uses two approaches, the literature sociology approach and the stylistic 
approach. The objectives of this study is to view the aspect of thoughts and utterance 
techniques of poems in Dewan Sastera. 
The analysis of the poems studied are of sociocultural thoughts including the aspects of 
moral, belief, education, appreciation and respect , attitude and world view. From the 
socioeconomy perspective, the topic that is being highlighted is poverty, discrimination 
and development. The thoughts that are related to sociopolitics are leader and leadership, 
nationalism and patriotism, and aiso war and peace. 
The analysis shows the thoughts that are being uttered by the writer in their poems, in 
which sociocultural, sociopolitics and socioeconomy are related to issues, phenomena 
and events that occur around them. Thus, there are similarities between the thoughts of 
the writer in their poems and the decades in which the poems are produced. This is due to 
the sources and backgrounds used which are almost the same. 
The study on the utterance techniques focuses on four techniques. The techniques are 
repetition, deviancy, speech and describing techniques. The techniques are used only in 
certain parts or conditions of the poems. This shows that the use of certain techniques are 
not partial but is combined in a poem. The study shows that disregard of the techniques 
used produces the outer form of a poem. Superfical or visual forms can be seen in tied 
form, free form and concrete form. T h s  visual form can be traced through the line 
structures or verses that are produced in the poems. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
Sajak Melayu mempunyai sejarah perkembangannya yang tersendiri. Bermula 
dengan tersiarnya sajak "Di Tengah Segara" oleh Muhammad Yasin Maamor atau 
Pungguk dalam Majalah Guru pada 12 Disember 1933 hingga kini para penyair terus 
menerus melahirkan sajzk manakala para pengkaji sastera pula, khasnya pengkaji puisi 
tidak berhenti-henti untuk terus mengkaji dan membicarakan sajak dalam pelbagai 
aspek. Perbincangan secara terbuka seperti forum. seminar, dan bengkel sajak giat 
diadakan sama ada di institusi pengajian tinggi, persatuan-persatuan penulis d m  oleh 
pusat kegiatan seni. Bahkan sumber-sumber dalam bidaiig persajakan turut menjadi 
bahan penelitian dan perbincangan kepada para pengkritik melalui tulisan-tulisan yang 
disiarkan di akhbar, majalah, kertas kerja mahupun melalui penulisan ilmiah. 
Dalam membicarakan perkembangan puisi moden atau sajak di Malaysia 
dasarnya akan merujuk kepada period atau zaman tertentu. Secara umumnya period atau 
zaman itu dapat dibahagikan kepada dua. Period yang pertama ialah period sebelum 
merdeka iaitu bennula dari tahun 1933 hingga tahun 1956. Dalarn period yang pertama 
ini menyentuh period sebelum Perang Dunia Kedua (1933-1941), Zaman Pemerintahan 
Jepun (1 942- 1949,  Zaman Selepas Pemerintahan Jepun (1 946- 1949) sehingga tahun- 
tahun 1950-an. Period yang kedua pula ialah period selepas merdeka iaitu selepas tahun 
1957. Walaupun begitu, dua period atau zaman yang ditentukan itu bukanlah rigid 
sifatnya. Period atau zaman tersebut merupakan skop atau landasan untuk lebih terarah 
sesuatu perbincangan berkaitan perkembangan puisi moden atau sajak. Hal ini seperti 
yang diperlihatkan oleh Dharmawijaya (1 989: 12) yang membahagikan kepada lima 
period atau zaman dalam membicarakan perkembangan puisi Melayu moden tahun 
1942-1 979. Walaupun begitu. period atau zaman yang dijadikan asas perbincangan oleh 
beliau itu masih dalam ruang atau kerangka yang sama. Cuma yang berbeza adalah 
dari segi pendekatannya sahaja. 
Sejarah Perkembangan Sajak Melayu 
Dari segi sejarahnya, Harun Amin al-Rashid yang menciptakan sajak "Oh 
Sarikoe" (Poedjangga Baroe; 1933) dikesani sebagai bentuk sajak Melayu moden 
pertama ditulis oleh penulis Melayu. Melalui bentuk karya kreatif imaginatif seperti sajak 
ini penulis mengadun pemikiran, isu dan persoalan yang timbul dalam masyarakat secara 
kreatif dengan menggunakan medium bahasa sebagai wahana untuk dihayati dan 
direnung tafsir oleh khalayak pembaca. Berasaskan perimis tersebut, perkembangan 
sajak sepanjang period 1933-1941 yang dikategorikan sebagai zaman sebelum Perang 
Dunia Kedua menampakkan bahawa golongan guru Melayu di Maktab Perguruan Sultan 
Idris (MPSI) memainkan peranan penting dalam penulisan sajak. Pelopor penulisan 
sajak ini ialah Pungguk dengan sajaknya "Di Tengah Segara" yang disiarkan dalam 
Majalah Guru Jld. 10.12, Disember 1933 sewaktu beliau menjadi ketua pengarang 
dalarn majalah tersebut (Kamaruzzaman Kadir; l987:4O). Kemudian, dalam majalah 
yang sama pada Mac 1934, tersiar pula lima buah sajaknya yang berjudul "Keluh 
Kesah", "Selalu Merayu", "Tak Disangka-sangka", "Pujukan Hati" dan "Ibuku". 
Sumbangan Pungguk dalam penulisan sajak khususnya menerusi karya-karya 
yang telah tersiar dalam Majalah Guru, ternyata berhasil memberi impak dan rangsangan 
kepada penulis-penulis lain untuk menghasilkan sajak. Ini terbukti apabila pada tahun- 
tahun berikutnya muncul nama-narna seperti Abu Samah (Abu Samah Potot), Akil, 
Danial Din, Debab Pahang, Muhammad Taib dan Yusof Arshad yang menyumbang 
karya mereka dalarn Majalah Guru. Sementara nama-nama seperti Chintati (Muhammad 
Yusof Awang),Kasmani Haji Arif, Ngurnba (Embong Yayha), Mashor Malaya (Shahrom 
Hussin dan Somos (Fadzil Somos) menyumbang k q a  mereka dalam akhbar Warta 
Ahad dan majalah Idaman. 
Sepanjang period 1933 - 1941 banyak sajak yang dihasilkan mengungkap atau 
mendokong suara penulisnya. Penyuaraan rasa penulis te rjelma berasaskan lontaran 
pemikiran yang didorong oleh pengaruh dan pengalaman yang dilalui oleh mereka. 
Justeru pada period ini, ditemukan pemikiran penulis yang lebih mengarah kepada aspek 
sosial dengan mengungkapkan tema dan persoalan berkaitan dengan moral dan 
pendidikan. Ini dapat dilihat dengan kecenderungan pihak majalah khususnya Majalah 
Guru dan akhbar menyiarkan sajak-sajak yang memunculkan pemikiran sedemikian itu. 
Hal ini dikaitkan dengan pendukung majalah tersebut adalah dari kalangan guru-guru 
yang sentiasa pasrah terhadap tanggungjawab untuk mendidik, mengajar dan memberi 
teguran walau dalam apa juga situasi. Justeru, berkaitan dengan pendidikan dan moral 
ini ditemukan nada-nada yang bersifat mengajar dan memimpin (Ali Ahmad ;I 991 : 23). 
Antaranya dalam sajak "Oh Perawan" ciptaan Yusof Ahmad (Majalah Guru; 194 1 ) yang 
menyeru agar perawan-perawan memberi tumpuan terhadap pelajaran dan tidak 
membuang masa. Mereka yang lupa dan lali akan tergolong dalam kalangan orang-orang 
yang rugi. Begitu juga dalam sajak "Pelayaran Hidup" (Majalah Guru; 194 I) ,  menyentuh 
tentang ketinggian nilai dan harga ilmu serta "Lautan Ilmu" ciptaan Abu Samah 
(Majalah Guru; 1 94 1) berkaitan dengan perjuangan dan cabaran dalam menuntut ilmu. 
Di samping. penyuaraan dalam bidang pendidikan, turut ditemukan gesaan 
penyair kepada golongan muda mudi supaya sentiasa menjaga dan memelihara harga 
diri, taat dan berbakti kepada ibu bapa, serta hidup bersatu. Penyuaraan rasa penyair ini 
terakam dalam sajak "Persatuan" (Majalah Guru; 194 1) karya Yusof Arshad yang 
menggunakan analogi semut sebagai lambang perpadurn dan permufakatan. Manakala 
Arsino A. Rahrnan dalam sajaknya bertajuk "Bukannya Kekal" (Majalah Guru; 194 1) 
menggarnbarkan kekesalan diri apabila sewenang-wenang memilih kawan yang akhirnya 
merugikan diri sendiri. Hal sama turut diungkapkan oleh Jaafar Awang melalui sajaknya 
"Mungkir Janji" (Majalah Guru; 194 1). 
Selain itu, sajak turut dijadikan oleh penyair sebagai wadah melahirkan perasaan. 
Hal ini dikaitkan dengan sifat sajak sebagai puisi moden yang terbina daripada gubahan 
kata-kata terpilih sebagai mewakili suara penyaimya. Dengan demikian bermakna 
sesuatu yang dihasilkan melalui sajak adalah refleksi daripada pengalaman atau 
fenomena pada waktu itu. Justeru, pada awal kemunculan perkembangan puisi Melayu 
moden, ditemukan sajak-sajak yang berfokus kepada persoalan-persoalan seperti kasih 
sayang muda mudi, cinta, rindu dendam, keluh kesah dan introspeksi diri. Namun, yang 
paling dominan, berkaitan dengan soal cinta dan kasih sayang . Keadaan ini dikaitkan 
dengan latar penyair pada waktu itu yang kebanyakannya pernah mengalami pengalaman 
seperti itu. Ini terlihat dalam kelima-lima sajak yang dihasilkan oleh Pungguk berkaitan 
dengan soal kasih sayang. Empat daripadanya berhubung dengan kasih sayang antara 
teruna dan dara manakala sebuah lagi berkaitan kasih sayang terhadap ibu dalam 
sajaknya "Ibu". Namun fokus dan inti pemikiran Pungguk dalam kelima-lima sajak 
yang ditulisnya itu, berdasarkan pertimbangan sosial dengan mengungkapkm persoalm 
kasih sayang antara sesama insan. 
Dalam period awal perkembangan sajak, turut dikesani pemikiran penyair 
berhubung aspek politik. Walaupun secara umumnya, penparaan aspek ini tidaklah 
begitu lantang atau radikal sifatnya tetapi merupakan luahan penyair berasaskan gerak 
kesedaran fenomena yang berlaku pada waktu itu. Hal ini dapat dikesan dengan 
terhasilnya sajak-sajak yang bernada nasionalisme yang membawakan persoalan cinta 
tanah air, nasib bangsa dan semangat perjuangan. Pemyataan tersebut terungkap dalam 
sajak-sajak "Bisikan Sukmaku","Pemyataan Sukma", Apalah Nasib Bangsaku", 
"Ayuhai!Malaya Watanku", Hatiku Bimbang", Bangun dan Sedar", "Ku!Terkenangkann 
dan "Rayuan Tanahairku" (Kamaruzzaman Abd. Kadir ; l987:44). Kebanyakan sajak- 
sajak yang dihasilkan ini, disiarkan dalam akhbar mingguan Warta Ahad, sebuah akhbar 
yang menyiarkan rencana-rencana berkaitan dengan politik, kemasyarakatan serta 
perjuangan-perjuangan yang berlaku di luar negara. 
Dalam sajak "Bisikan Sukmaku" ciptaan Ahmad Ismail menggambarkan secara 
nyata penyataan kesedaran dengan terungkapnya kalimat kebangsaan yang dirujuk 
kepada orang-orang Melayu supaya menyedari tentang nasib bangsanya yang 
terhimpit dan mundur berbanding dengan kaum-kaum lain. Rasa curiga dan cemburu ini 
timbul apabila melihat kesenangan yang dikecapi oleh orang-orang Cina dan India yang 
dianggap sebagai bangsa mendatang Justeru, mesej sajak tersebut ialah menyeru supaya 
tersemat di jiwa setiap orang Melayu semangat kesatuan yang kukuh serta berusaha 
dengan gigih untuk mencapai kejayaan pada masa akan datang. 
Faktor perbezaan ekonomi antara kaum turut membentuk perbezaan corak 
kehidupan. Fenomena ini: menjadi dasar kepada penulis menterjemah pemikiran mereka 
melalui sajak sebagai mewakili penyataan mereka. Dalam ha1 ini, Abdul Rahman 
Zainuddin dalam sajaknya "Bangun dan Sedar3secara jelas memperlihatkan perbezaan 
taraf hidup antara orang-orang Melayu dengan bangsa pendatang. Dalam waktu yang 
sama penulis melihat ha1 ini disebabkan sikap bangsa Melayu sendiri yang tidak mahu 
mengambil peluang. Hal ini disuarakan pula oleh Puspa Ragam dalam sajaknya "Hatiku 
Bimbang". Jelasnya, sajak-sajak yang membawa persoalan kemiskinan, puma 
kemunduran masyarakat Melayu, kemewahan bangsa lain telah menimbulkan kesan 
kesedaran dan semangat kebangsaan. Walupun begitu, bentuk penyuaraaan dan 
kesedaran itu tidak sampai mencetuskan sentimen perkauman yang tinggi sehingga 
menyebabkan berlakunya kekecohan yang tidak diingini. 
